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1. Introduktion
Om indikatorer i transportsektoren
Indikatorer produceres i stort omfang
Produktion med konkret sigte:
• Performance for bus service
• Overvåge forurening i tunneller
Produktion med strategisk sigte:
• Miljøagenturets TERM indikatorer om trafik og miljø
• SIKA’s Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess
delmål
• Trafikanalys:  Nu i ny udgave og med måluppföljningsportal
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1. Introduktion
Bruges de?
• Indikatorer er netop i krydsfeltet mellem viden og politik – viden
som er tilpasset policy making
• Undersøgelser tyder imidlertid på, at indikatorer kun i begrænset
omfang anvendes og ofte anvendes anderledes end tilsigtet.
• Exempelvis:
“Political decision makers gather information and do not use it; 
ask for more information and ignore it; make decisions first and 
look for relevant information afterwards; and, collect and process 
a great deal of information that has little or no direct relevance 
to decisions” .
Sager & Ravlum (2005): Planning Theory, 4 (1)
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1. Introduktion
POINT projektet
• POINT = Policy Influence of Indicators.
• Fokus på tre sektorer: energi, landbrug og transport
• To transport cases
Sverige: Case om SIKAs Uppföljning av det transportpolitiska
målet och dess delmål. Fokus på 2008-rapport
• EU: ASSESS indikatorer udviklet til midtvejs-evalueringen Keep 
Europe Moving, 2006







• Instrumentel: Direkte indflydelse
• Konceptuel: Indikatorer øger viden eller skaber nye ideer
• Symbolsk: Indikatorer retfærdiggør eksisterende beslutninger
• Proces: Påvirker policy making processen









• Semi-strukturede interviews med embedsmænd, politikere og
eksperter. Både indikator producenter og brugere repræsenteret
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3. Svensk case
SIKAs rapport om målopfølgning
• Publiceret årligt siden 1996
• Delvist baseret på årsrapporter fra
verk og styrelser på transportområdet
• En funktion er at bidrage til at 
informere statsbudgettet
• Indeholder statistik og andre
kvantitative indikatorer samt
kvalitative vurderinger
• Nogle indikatorer deskriptive, andre
evaluerende
•Er struktureret efter det
transportpolitiske mål og (de tidligere) 
delmål
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3. Svensk case
Eksempler på indikatorer fra 2008 rapporten
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3. Svensk case
Indikator anvendelse
• Indgår med to sider i budget propositionen for 2009. Relativt tekstnær
anvendelse. Især evalueringer fra SIKA rapporten anvendes.
• Et kort afsnit i inriktningsplanen anvender SIKA rapporten direkte og
rapporten citeres også andre steder i planen. Rapporten listes som en af
22 væsentligste analytiske input
• Anvendes af andre regerings organer og eksterne aktører i forbindelse
med remiss af inriktningsplanen
• Anvendes i Näringsdepartementet også til andre formål: Tekst i policy 
dokumenter, regleringsbrev
• Politikerne anvender tilsyneladende rapporten i meget begrænset
omfang, men læser fx sammendrag eller konklusioner
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3. Svensk case
Indikator indflydelse
Indflydelse via instrumentel rolle ÷
• Anvendelse i budgettet er en tradition men ikke udgangspunkt for 
prioritering
• Parlamentarikere anvender stort set ikke instrumentelt
Indflydelse via konceptuel rolle +
• Rapporten påvirker embedsmænds viden og opmærksomhed
• Rapporten og omtaler i budget er “er noget du læser og noterer” siger
politiker.
• Kontinuerlig information om trafiksikkerhed øger politisk opmærksomhed
Indflydelse via symbolsk rolle +
• Bekræfter systemets opbakning til politiske mål og værdier
Indflydelse via proces rolle +
• Viser styrelser og verk, at aktiviteter bliver fulgt op – og øger dermed
opmærksomhed mod performance
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4. EU case
ASSESS rapporten
• ASSESS bidrog til
midtvejsevalueringen, Keep Europe 
Moving i 2006
• Midtvejsevalueringen vurderede
EU’s transport hvidbog fra 2001
• ASSESS indikatorerne var ex ante 
indikatorer baseret på modeller.
• De vurderede effekter af initiativer
i transport hvidbogen for 2010 og
2020
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4. EU case
Eksempler på indikatorer
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4. EU case
Indikator anvendelse
• Resultaterne fra ASSESS studiet refereres udførligt både i Keep Europe 
Moving
• Resultaterne omtales endnu mere i Impact Assessment of Keep Europe 
Moving.
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4. EU case
Indikator indflydelse
Indflydelse via instrumentel rolle +
• Ændringer i politikken fra Transport Hvidbog til Midtvejsevaluering, som
bakkes op af ASSESS:
- Instrumentel rolle
- Rationaliseringsrolle
Indflydelse via konceptuel rolle
* Ikke analyseret, muligvis betydning ud over den konkrete
midtvejsevaluering
Indflydelse via proces rolle +
• Et resultat af ASSESS er, at indikatorer får større betydning i policy 
making i DG TREN
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5. Konklusioner
Indikatorers anvendelse
• Indikatorer refereres i dokumenter og interviewpersoner
omtaler anvendelse
• Anvendelse er ikke overraskende – indikatorerne er lavet
med anvendelse for øje
• I begge tilfælde findes også anden parallel information 
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5. Konklusioner
Indikatorers indflydelse
• Indflydelse er mere tydelig i EU casen end i den svenske case
• EU casen viser indflydelse på policy agenda og mål – i det
mindste bidrager indikatorerne til rationalisering
• I svensk case ikke muligt at pege på politiske beslutninger som
havde været anderledes uden SIKAs indikator rapport –
• Svensk case: Anvendelsen primært konceptuel – regularitet
bidrager til indflydelse
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5. Konklusioner
Årsager til anvendelse og indflydelse
Indikator faktorer
• Indikatorer knyttet til kvantitative, politiske mål får mere 
opmærksomhed
• Indikatorer bruges mest når de indeholder evalueringer knyttet
til målopnåelse
Bruger faktorer
• Involvering af policy makere i indikator design og udvikling øger
anvendelse og indflydelse – tillid
Policy faktorer
• Mål- og resultatstyring øger anvendelsen – men ikke
nødvendigvis indflydelse
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Mere information
POINT: http://www.point-eufp7.info/
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